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การพฒันาประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนหลกัคือ (1) คดัเลือก
ศพัท์ด้านเทคโนโลยีสิง่อ านวยความสะดวก (2) ออกแบบ
และสร้างสื่อมัลติมีเดีย และ (3) ประเมินคุณภาพสื่อ
มัลติมีเดียโดยผู้ เช่ียวชาญและคนพิการทางการได้ยิน 





(1) ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 9 คน แบ่งเป็น ผู้ เช่ียวชาญด้าน
เนื อ้ ห าสา ระ  ผู้ เ ช่ี ย ว ช าญด้ านลักษณะสื่ อ  และ 
ผู้ เช่ียวชาญภาษามือไทย กลุ่มละ 3 คน ท าการประเมิน





จ านวน 36 คน โดย 6 คนประเมินคุณภาพสื่อเบือ้งต้น
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ปรับปรุงสือ่ และอีก 30 คนประเมินคณุภาพสื่อที่ปรับปรุง
แล้วโดยทดลองใช้สื่อ ท าแบบทดสอบ และสัมภาษณ์
พร้อมบันทึกวีดิทัศน์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้
การหาการหาคา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่ความยาก





จ านวน 103 ค า สื่อดงักลา่วประกอบไปด้วยเนือ้หาที่เป็น






คะแนนทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 48.3 และพบว่า 




ค าส าคัญ : เทคโนโลยีการศึกษา คนพิการทางการ        
ได้ยิน สื่อมลัติมีเดีย ศพัท์ภาษามือ เทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
ABSTRACT 
 This research aimed to develop Thai sign 
language multimedia in teaching key terminologies 
in assistive technology suitable for hearing-
impaired students who were familiar with Thai sign 
language. The development process comprised 
three major steps: (1) Selection of key terminologies 
in assistive technology, (2) Multimedia design and 
production, and (3) Evaluation of the multimedia 
effectiveness by experts and hearing-impaired 
persons. Samples were selected by purposive 
sampling method including (1) Nine experts in 
three groups,  three experts each in content, media 
design and Thai sign language, to assess content, 
media design and quality by using provided 
evaluation forms. (2) Thirty-six hearing-impaired 
university students and/or graduates, in which six 
conducted trial assessment of media quality under 
observation, interview and video recording. The 
outcome then was used for media improvement. 
The other thirty persons evaluated the revamped 
media by trial, testing, interview with video 
recording. Quantitative data were analyzed by 
frequency, percentage, mean, difficulty index, 
discrimination index while qualitative data were 
analyzed by frequency and content analysis. 
The output of this research and development 
was a package of certified multimedia for teaching 
103 terminologies in assistive technology to hearing-
impaired students. The package included written 
instructional contents, illustrative images, animation 
and explanations in Thai sign language as well as 
achievement tests. Experts assessed quality of the 
package as good-very good level and hearing-
impaired participated in its trial could master the 




terminologies with their average post-test score 
increased by 48.3% over their average pre-test 
score and 70% of them achieved each learning 
objective. This research also found knowledge for 
developing educational media to facilitate learning 
of hearing-impaired persons in Thailand. 
Keywords : Education Technology, Hearing-




เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง 
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการที่ใช้
ส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดดัแปลงหรือปรับ
ใช้ให้ตรงกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่
ละบคุคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือพฒันาความสามารถ
และศกัยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร 
รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจ าวนัเพื่อการด ารงชีวิต
อิสระ (พระราชบญัญัติการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 




ให้คนพิการมีสทิธิได้รับสิง่อ านวยความสะดวก สือ่ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พุทธศักราช 
2550) ดงันัน้ คนพิการจึงควรมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี
สิง่อ านวยความสะดวก เพื่อสามารถน าความรู้นัน้ไปปรับ
ใช้กบัตนเองและผู้อื่นให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป 
สือ่มลัติมีเดีย หมายถึง การน าเอาองค์ประกอบ
ของสื่อลักษณะต่างๆมาผสมผสานเ ข้า ด้วยกันซึ่ ง
ประกอบด้วยตวัอกัษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลือ่นไหว
หรืออนิเมชัน่ (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทศัน์ 
(Video) โดยผา่นกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
สื่อความหมายกับผู้ ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์  (Interactive 
Multimedia) และบรรลุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
(ทวีศกัดิ ์ กาญจนสวุรรณ, 2546) และจากการศึกษาของ 
เกนทรี (Gentry, 1998) และเกนทรี ชินน์ และมัลตัน 
(Gentry, Chinn, and Moulton, 2004/2005) พบว่า 
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของคนหูหนวกโดยการใช้สื่อ
มลัติมีเดียที่มีข้อความ รูปภาพ และภาษามือ ดีกว่าการ
ใช้ข้อความและรูปภาพ ดีกว่าการใช้ข้อความและภาษา
มือ และดีกวา่การใช้ข้อความแตเ่พียงอยา่งเดียว 





ผลสัมฤท ธ์ิทางการ เ รียนต ่ ากว่ า เด็ กปกติทุกวิ ช า 
โดยเฉพาะวิชาการใช้ภาษาและสงัคมศึกษาอยู่ในเกณฑ์
อ่อนมาก (จิตประภา ศรีอ่อน และคณะ , 2543) 
นอกจากนีย้งัพบว่า การจัดการศึกษาส าหรับผู้ เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความเช่ียวชาญในทกุระดบั ทัง้อาจารย์ ลา่มภาษามือที่มี
ความรู้ศัพท์เทคนิคเฉพาะสาขา ผู้ ช่วยจดค าบรรยาย 
ผู้สอนเสริม และผู้ เช่ียวชาญในการผลิตสื่อส าหรับคนตา










ตนเองและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  สามารถใช้ศัพท์
ภาษามือด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ






ทางการได้ยินทัว่ไปลา่มภาษามือ ผู้จดค าบรรยาย 
บคุลากรทางการศกึษาที่เก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา
ส าหรับคนพิการทางการได้ยิน  และผู้สนใจทัว่ไป  รวมทัง้
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจยัพฒันาสือ่  สามารถน าไปใช้
ขยายผลในการพฒันาสือ่ในลกัษณะเดียวกนัส าหรับเร่ือง




การวิจยันี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดกรอบความคิดในการวิจยัจากองค์ความรู้ในเร่ืองตา่งๆ ประกอบด้วย การเรียนรู้/รับรู้ของคน
พิการทางการได้ยิน ภาษามือและลา่มภาษามือ การออกแบบและพฒันาสือ่มลัติมีเดีย การประเมินผลสือ่การเรียนการสอน แนว










ภาพที่ 1 กรอบความคิดในการวิจยั 
 

































 การวิจัยนี เ้ ป็นการวิจัยพัฒนา (Research 
Development) และการวิจัยทดลอง (Experimental 
Research) แบบแผนการทดลองขัน้ต้น (Pre-Experimental 
Design) แบบทดสอบก่อน-หลงักลุม่เดียว (One Group 
Pretest Posttest Design) มีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั
หลกั 3 ขัน้ตอน ประกอบด้วย (1) การคดัเลือกศพัท์ด้าน
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (2) การออกแบบและ
สร้างสื่อมัลติมีเดีย และ (3) การประเมินคุณภาพสื่อ
มัลติมีเดียโดยผู้ เช่ียวชาญและคนพิการทางการได้ยิน
กลุม่ตวัอย่าง เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
ประกอบด้วย 1) ผู้ เ ช่ียวชาญด้านเนือ้หาสาระ 3 คน 
ผู้ เช่ียวชาญด้านลกัษณะสือ่ 3 คน ผู้ เช่ียวชาญด้านภาษา
มือไทย 3 คน รวม 9 คน มีหลกัเกณฑ์การเลือกคือ เป็น
ผู้ ส า เ ร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ น้ ไป  และมี
ประสบการณ์การท างานด้านที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี 




การวิจัยและการพฒันาเคร่ืองมือ ประกอบด้วย 1) แบบ
ประเมินเนือ้หาสาระ แบบประเมินลักษณะสื่อ แบบ
สงัเกต พฒันาจาก วชิราพร อจัฉริยโกศล (2536) ใช้เก็บ
ข้อมลูจากผู้ เช่ียวชาญ 2) แบบทดสอบ พฒันาจากเนือ้หา
สาระ เป็นชุดค าถามและค าตอบแบบ 4 ตัวเลือก ที่ผ่าน
การหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกตาม
วตัถุประสงค์การเรียนรู้จ านวน 15 ข้อ ที่มีค่าความยาก




ของ ผคม ลมิปิพิพฒัน์ (2554) ตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญ
ด้านลกัษณะสื่อ และปรับปรุงให้มีความสมบรูณ์ ใช้เก็บ
ข้อมลูจากผู้ เช่ียวชาญ การเก็บรวบรวมข้อมลู ด าเนินการ
ดงันี ้1) ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาสาระจ านวน 3 คน เก็บ
ข้อมลูโดยใช้แบบประเมินเนือ้หาสาระ และแบบประเมิน
คุณภาพสื่อมัลติมีเดียทางการศึกษาส าหรับคนพิการ
ทางการได้ยิน 2) ผู้ เช่ียวชาญด้านลกัษณะสื่อจ านวน 3 
คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินลกัษณะสื่อ และแบบ
ประเมินคุณภาพสื่อมลัติมีเดียทางการศึกษาส าหรับคน
พิการทางการได้ยิน 3) ผู้ เช่ียวชาญภาษามือไทยจ านวน 3 
คน เก็บข้อมลูโดยใช้แบบประเมินคุณภาพสื่อมลัติมีเดีย
ทางการศกึษาส าหรับคนพิการทางการได้ยิน 4) คนพิการ
ทางการได้ยิน จ านวน 6 คน เก็บข้อมลูโดยการทดลองใช้
สื่ อและผู้ วิ จัยบันทึกการใ ช้ งานลงในแบบสัง เกต
ประกอบการสมัภาษณ์และบนัทึกวีดิทศัน์ โดยรอบแรก
เก็บ 1 คน หลังจากนัน้น าผลที่ ได้มาปรับปรุงสื่อให้
เหมาะสม และรอบหลงัด าเนินการเช่นเดียวกันกับคน
พิการทางการได้ยินจ านวน 5 คน และน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงสื่อให้มีความเหมาะสมมากขึน้ 5) คนพิการ
ทางการได้ยิน จ านวน 30 คน เก็บข้อมลูโดยให้คนพิการ




ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 
คา่เฉลี่ย (mean) ค่าความยากง่าย (difficulty index) ค่า
อ านาจจ าแนก (discrimination index) และการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การหาค่าความถ่ีและการวิเคราะห์
เนือ้หา (content analysis) 
 






 1. สถานภาพทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
    กลุม่ตวัอย่างที่เป็นผู้ เช่ียวชาญ เป็นเพศชาย
จ านวน 4 คน และเป็นเพศหญิงจ านวน 5 คน มีอาย ุ30 - 
40 ปี จ านวน 2 คน อาย ุ41 - 50 ปี จ านวน 2 คน และ
อาย ุ50 ปีขึน้ไป จ านวน 5 คน เป็นคนหหูนวก จ านวน 2 
คน เป็นคนหูตึง จ านวน 1 คน และมีการได้ยินปกติ 
จ านวน 6 คน มีความสามารถในการใช้ภาษามือไทย
ระดับช านาญ จ านวน 2 คน ปานกลาง จ านวน 2 คน 
น้อย จ านวน 2 คน และไมเ่ป็น จ านวน 3 คน มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยระดับช านาญ จ านวน 8 คน ระดับ
ปานกลาง จ านวน 1 คน มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ระดบัช านาญ จ านวน 6 คน ระดบัปานกลาง 
จ านวน 2 คน และระดบัน้อย จ านวน 1 คน  
กลุม่ตวัอย่างที่เป็นคนพิการทางการได้ยิน เป็น
เพศชายจ านวน 15 คน และเป็นเพศหญิงจ านวน 21 คน 
มีอายุต ่ากว่า 30 ปี จ านวน 31 คน อายุ 30 - 40 ปี 
จ านวน 4 คน อาย ุ50 ปีขึน้ไปจ านวน 1 คน เป็นคนห ู
หนวก จ านวน 32 คน และเป็นคนหูตึง จ านวน 
4 คน มีความสามารถในการใช้ภาษามือไทยระดับ
ช านาญ จ านวน 14 คน ปานกลาง จ านวน 20 คน และ
น้อย จ านวน 2 คน มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ระดับช านาญ จ านวน 3 คน ปานกลาง จ านวน 30 คน 
และน้อย จ านวน 3 คน มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ระดับช านาญ จ านวน 6 คน ปานกลาง 
จ านวน 28 คน และน้อย จ านวน 2 คน  
2. สือ่มลัติมีเดยีศพัท์ภาษามือไทยด้าน




อ านวยความสะดวกจ านวน 103 ค า ที่ได้รับการออกแบบ
ให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของคนพิการทางการได้ยิน คือ
ประกอบไปด้วยเนือ้หาที่เป็นข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว 
วีดีทศัน์ภาษามือไทย และแบบทดสอบ ที่ง่ายต่อการใช้
งานและสง่เสริมการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ ดงัตวัอย่าง
ภาพที่ 2-6 โดยมีองค์ประกอบ 11  ส่วน ปรากฏเป็น
รายการเลอืกด้านบนของจอภาพ  ประกอบด้วย หน้าต่าง
ยินดีต้อนรับ วิธีใช้งาน วัตถุประสงค์ แบบทดสอบก่อน
เรียน แบบฝึกหดั แบบทดสอบหลงัเรียน ห้องเรียนเสมือน 
ค้นหาศัพท์และเรียนรู้ศัพท์ แบบประเมินสื่อ ความ
ช่วยเหลอื และรายช่ือคณะท างาน  
 




ภาพที่ 2 หน้าค าศพัท์ ประกอบด้วยศพัท์ภาษาไทย ศพัท์ภาษาองักฤษ ค าอธิบายศพัท์ 
ภาพน่ิง/ภาพเคลือ่นไหว และปุ่ มให้แสดงภาษามือ 
 
ภาพที่ / ภาพเคลือ่นไหวประกอบค าอธิบายศพัท์ 
 
ภาพที่   วีดิทศัน์ภาษามือไทยแสดงค าศพัท์ 





ภาพที่ 5 วีดิทศัน์ภาษามือไทยแสดงค าอธิบายศพัท์ 
 












 กา รประ เมิ นคุณภาพสื่ อมัลติ มี เ ดี ย โดย
ผู้ เช่ียวชาญ จากแบบประเมินคุณภาพสื่อมลัติมีเดียทาง
การศกึษาส าหรับคนพิการทางการได้ยิน 10 ด้าน จ านวน 




69 ข้อ ผู้ เ ช่ียวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าสื่อมัลติมี เดียที่
พฒันาขึน้มีคุณภาพจัดอยู่ในระดบัมาก ยกเว้นด้านการ
ออกแบบมีคุณภาพจัดอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้าน
ภาษามือ ผู้ เช่ียวชาญไม่สามารถประเมินได้บางประเด็น 
เนื่องจากผู้ เช่ียวชาญบางท่านไม่สามารถใช้ภาษามือได้
หรือไม่ช านาญในการใช้ภาษามือ นอกจากนี ้ในด้าน
แบบฝึกหัด  ผู้ เ ช่ี ยวชาญส่วนใหญ่ เห็นว่าค า เฉลย
แบบฝึกหดัยงัไมช่ดัเจน  
 ส าหรับจุดเด่นของสื่อ ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็น
ว่า เนือ้หาทางวิชาการมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง 
โดยเป็นการรวบรวมศพัท์และค าอธิบายศพัท์โดยใช้ภาษา
ที่อา่นเข้าใจง่ายและชดัเจน การใช้งานสะดวก เรียนรู้ง่าย 
ไม่ติดขดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแยกประเภทสิ่งอ านวย
ความสะดวกในห้องเรียนเสมือน และการค้นหาค าศพัท์ 
การออกแบบสื่อทนัสมยั เหมาะสม น่าสนใจ น่าติดตาม
และเพลิดเพลิน โดยมีทัง้  ข้อความ  ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และภาษามือประกอบค าศพัท์และการ
อธิบายศพัท์ซึ่งจ าเป็นมากส าหรับสื่อหวัข้อนี ้ที่จะช่วยให้
คนพิการทางการได้ยินเข้าใจเนือ้หาได้ดีขึน้ เป็นสื่อที่มี




 สว่นจุดด้อยของสื่อ ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นว่า 
ท่าภาษามือบางท่าอาจจะยงัไม่ถกูต้อง ภาพเคลื่อนไหว
ขาดเสียงประกอบ และบางเร่ืองมีเนือ้หาไม่ตรงกับ
ค าอธิบายศพัท์ วีดิทศัน์ภาษามือขาดเสียงประกอบ แสง
ไม่เพียงพอ และมุมกล้องในการถ่ายท ากว้างมากเกินไป








ผู้ เช่ียวชาญ 6 คนเห็นว่าสมควรน าสื่อดังกล่าวไปใช้ได้ 
และอีก 3 คนเห็นวา่ควรปรับปรุงสือ่ก่อนน าไปใช้ ผู้วิจยัจึง





ทางการได้ยิน 30 คน ด้วยการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ทดลองใช้สื่อ และท าแบบทดสอบหลังเรียน แล้วน า
คะแนนที่ได้จากการทดสอบมาเปรียบเทียบกัน รวมทัง้
วิเคราะห์ว่ากลุม่ตวัอย่างสามารถท าแบบทดสอบได้ตาม
เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 70/70 หรือไม่ โดย 70 ตัวแรกหมายถึง
คะแนนรวมเฉลี่ยของกลุม่ (ร้อยละ) 70 ตวัหลงั หมายถึง
ร้อยละ 70 ของผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์แต่ละข้อของสื่อ




ละ 48.3 และร้อยละ 70 ของผู้ เ รียน (21 คน) บรรลุ
วตัถปุระสงค์ในแตล่ะข้อ คือสามารถท าแบบทดสอบหลงั
เรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 (ได้ 11 คะแนนขึน้ไป) กล่าว
ได้วา่สือ่ที่พฒันาขึน้มีคณุภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  









มลัติมีเดียส าหรับคนพิการทางการได้ยิน สรุปได้ดงันี ้
 1.1 การออกแบบสื่อมลัติมีเดีย สื่อมลัติมีเดียที่
ได้จากงานวิจัยนี ้ได้ออกแบบให้มีเนือ้หาที่เป็นข้อความ 
ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ภาษามือไทย
ประกอบการเรียนรู้ จึงท าให้สื่อที่ได้มีคณุภาพตามเกณฑ์
ที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกนทรี ชินน์ 
และมลัตนั (Gentry, Chinn, and Moulton, 2004/2005) 
ที่พบว่า การเลือกใช้สื่อที่มีทัง้ตวัหนงัสือ ภาพ และภาษา
มือ เป็นสื่อ multiple modes ที่มีความหลากหลากของ
รูปแบบการใช้งาน ท าให้นกัเรียนที่มีความพิการทางการ
ได้ยินรู้สึกสนุกและน่าสนใจต่อการกระตุ้ นการอ่านของ
เด็ก และสอดคล้องกับเกนทรี (Gentry, 1998) ที่พบว่า 
สือ่มลัติมีเดียที่มีตวัหนงัสอื รูปภาพ และภาษามือ รวมกนั
ทัง้ 3 อย่างมีส่วนช่วยให้เข้าใจเร่ืองราวที่จะสอนได้ดีกว่า







ได้ยินที่ใช้ภาษามือเป็นหลกั ซึ่งสอดคล้องกับ วิรัตน์ชัย  










ทัศน์ค าอธิบายศัพท์ที่เป็นภาษามือไทยนัน้ ผู้ วิจัยได้
ค านึงถึงการเลือกฉากหลงั แสง การแต่งกายของผู้แสดง
ท่าภาษามือ ความช านาญของผู้แสดงท่าภาษามือ และ
องค์ประกอบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับจิตประภา ศรีอ่อน 
และคณะ (2544) ที่กลา่วว่า การผลิตสื่อวีดิทศัน์ส าหรับ
คนหูหนวก ต้องค านึงถึงส่วนประกอบทางด้านเทคนิค 
แสง สี เงา ฉาก เวที อปุกรณ์แต่งฉาก มมุกล้อง สีและ
ลายของเสือ้ผ้าของนักแสดงเนื่องจากส่วนประกอบ
เหลา่นีม้ีผลตอ่สายตาของคนพิการทางการได้ยิน โดยควร
เน้นสหีน้า ทา่ทาง และภาษามือของผู้แสดงเป็นส าคญั  
การออกแบบให้มีข้อความในสื่อ งานวิจัยนี ้
ประสงค์ให้คนพิการทางการได้ยินได้พัฒนาทักษะทาง
ภาษา สอดคล้องกับ  กิลแมน เดวิส  และราฟฟิน 







ให้มีทัง้ภาพ ข้อความ และวีดิทศัน์ภาษามือไทยประกอบ 
เพ่ือช่วยส่งเสริมให้คนพิการทางการได้ยินมีผลสมัฤทธ์ิ









ที่ค่อนข้างต ่ ากว่า เด็กปกติ  เนื่องจากเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินมีปัญหาทางภาษา และมีทกัษะ
ทางภาษาจ ากัด จึงเป็นอุปสรรคในการท าข้อสอบ และ
สอดคล้องกบั ดวงเนตร คงปรีพนัธุ์  (2541) ที่รายงานว่า 
หากเด็กพิการทางการได้ยินได้รับกระบวนการเรียนการ










สื่อ รวมทัง้ การตอบสนองของสื่ อใ ห้ เหมาะสมกับ
กลุม่เป้าหมาย ซึง่สอดคล้องกบั ไฮนิคและคณะ (Heinich 
et al., 1999 อ้างถึงใน กิดานนัท์ มลิทอง, 2546) ที่ได้
เสนอ The ASSURE Model ไว้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการใช้สือ่การเรียนการสอนวา่ ต้องวิเคราะห์ลกัษณะ
ผู้ เ รียนเป็นอันดับแรก แล้วจึงก าหนดวัตถุประสงค์ 
หลงัจากนัน้จึงเลือกสื่อหรือออกแบบสื่อ แล้วจึงน าสื่อไป
ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ท าการก าหนดการตอบสนองของ
ผู้ เรียน และประเมินผลในท่ีสดุ 
 1.2 การมีสว่นร่วมของคนพิการทางการได้
ยินและล่ามภาษามือ งานวิจัยนีเ้ก่ียวข้องกับคนพิการ





พิการทางการได้ยินมาก่อน ซึ่งสอดคล้องกับ จิตประภา 




มีการได้ยิน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  โจนส์และ
คณะ (Jones et al., 2006) ที่ได้ท าการวิจยัเก่ียวกบัการ
แปลแบบสอบถ ามที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับ สุ ข ภ าพจ า ก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษามืออเมริกัน และพบว่า คนหู
หนวกมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์ที่ได้จากกระบวนการในการ




ตอ่เนื่อง รวดเร็ว และเข้าใจในเร่ืองเดียวกนั ทัง้นีเ้นื่องจาก
นกัวิจัยที่เป็นคนหดูีไม่สามารถใช้ภาษามือสื่อสารกบัคน
พิการทางการได้ยิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิต
ประภา ศรีออ่น และคณะ (2544) ที่พบวา่หากมีผู้ ร่วมงาน
ซึ่งเป็นผู้มีการได้ยินในทีมงานการผลิต  ควรมีลา่มภาษา
มือไทยที่มีความช านาญ เนื่องจากการสื่อสารด้วยวิธีการ
เขียนหรือวิธีการพดู ไมส่ามารถท าได้อยา่งสมบรูณ์  
 1.3  การตรวจสอบโครงสร้างของสื่อ
มลัติมีเดีย งานวิจยันีไ้ด้ให้ผู้ เช่ียวชาญเนือ้หาสาระจ านวน 
3 คน ตรวจสอบเนือ้หาสาระ และผู้ เ ช่ียวชาญด้าน
ลกัษณะสือ่จ านวน 3 คน ตรวจสอบลกัษณะสื่อ หลงัจาก
ที่มีการแปลเนือ้หาสาระจากภาษาเขียนเป็นภาษามือไทย
แล้ว ได้น าเนือ้หาที่เป็นภาษามือไทยไปให้ผู้ เช่ียวชาญ




ส่งผลต่อการน าสื่อไปใช้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ วชิราพร 
อจัฉริยโกศล (2536) ที่กลา่วว่า การตรวจสอบโครงสร้าง
ของสื่อ จะท าการตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา
สาระและผู้ เช่ียวชาญด้านลกัษณะสื่อเท่านัน้ ซึ่งวิธีการนี ้








 2. คณุภาพสือ่มลัติมีเดียที่ได้จากการวิจยั 





สอดคล้องกับงานวิจัยของ กษมศรยุทธ จันทภุชงคเดช 
(2544) มานะ ประทีปพรศักดิ์ (2549)และสถาพร 
สาธุการ (2550) ที่ได้ท าการวิจัยเชิงทดลองโดยการ
พฒันาสือ่การเรียนรู้และทดสอบการใช้งานโดยนกัศึกษา
หูหนวก ซึ่งพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใช้สื่อ







เก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสิง่อ านวยความสะดวกได้ง่ายขึน้  







เฉพาะบคุคล (Individualize Education Plan : IEP) ใน



















เป็นภาษาเขียนและน าไปบรรจใุนสือ่  
2. ภาษามือหรือภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ที่



















ส านัก งานคณะกรรมการวิ จัยแห่ ง ชาติ ประจ า ปี
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